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INTRODUÇÃO
Timor vai ser uma nação independente. Como tal, Timor precisa de ter a sua
história, não contada oralmente, mas, se for possível, escrita, e bem documen-
tada. Há muita coisa escrita sobre Timor, mas muitos timorenses não conhecem 
os documentos, revistas ou livros publicados sobre Timor. Praticamente esses
documentos são matéria de arquivo. Não circulam entre as populações; mesmo
os professores e os estudantes universitários conhecem pouco daquilo que se
escreveu sobre Timor, desde o século XVI até ao final do século XX.
Por outra parte, o autor destas linhas está nas mesmas condições dos seus
compatriotas. Por isso, teve a curiosidade de informar-se, recolher, adquirir e ler
todos os documentos sobre Timor em todos os campos; no campo da etnologia,
literatura, história, política, etc., para conhecer este povo, a sua mentalidade, a
sua fantasia, os costumes e tradições, para poder melhor evangelizar e promover.
Em abono da verdade devo confessar que só em 1966 ouvi uma leitura sobre
Timor. Éramos alunos do Seminário de Dare. Havia o costume de se ler parte de
um livro durante as refeições. Nesse ano, leu-se o Livro de Carlos Cal Brandão, o 
Funu (Guerra) sobre a ocupação japonesa em Timor. Em 1970, já em Portugal,
adquiri pela primeira vez um livro sobre Timor, escrito pelo saudoso Padre
Ezequiel Enes Pascoal, com o título «Timor Visto na sua fantasia». Já em Lecidere,
limpando o pó dos armários fui encontrando alguns livros velhos sobre Timor, da
biblioteca do Padre Francisco Campos e do Bispo D. José Joaquim Ribeiro. 
Em 1997, tomei mesmo a decisão de alistar toda a documentação publicada 
quer em Portugal quer em Timor, relativa a Timor, com o intuito de mais tarde
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organizar um ficheiro pessoal, ficheiro esse que será de tipo cronológico, isto é,
de ordenar os livros segundo os anos da publicação. Porém, com o andar do
tempo, apenas os livros, já não eram suficientes. Havia outros ensaios, documen-
tos, teses, artigos, comunicações, que tinham de ser registados, pelo seu valor
histórico e científico. Comecei a catalogar os documentos a partir de 1996. E só
agora é possível fazer sair a edição.
PARTE I
Passemos agora à bibliografia propriamente dita.
Em várias épocas foram já publicadas diversas bibliografias sobre Timor. 
Até agora, e segundo a nossa opinião, a mais completa é sem dúvida a do Sr. Kevin
Sherlock, «A Bibliografphy of Timor», publicada na Austrália em 1980. Outras
bibliografias são:
«Bibliografia sobre Timor», in Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira, Vol. 31, pp. 684-695;
Bibliografia Científica, Centro de Documentação Científica Ultramarina;
GALVÃO, Henrique e SELVAGEM, Carlos, «Bibliografia sobre Timor», in Império Ultramarino
Português, Vol. IV, 1953;
GONÇALVES, Francisco e CASEIRO, Jaime, Bibliografia do Ultramar Português, Lisboa, 1959;
GONÇALVES, José Júlio, Bibliografia dos descobrimentos e navegações existentes na
Sociedade de Geografia de Lisboa, 1956;
GONÇALVES, Júlio, Bibliografia do Ultramar Português, existente na Sociedade de Geografia
de Lisboa, Fascículo III, Lisboa, 1961;
FARMHOUSE, João, «Subsídio Bibliográfico», in Exposição de Timor, Catálogo Sociedade
Geografia de Lisboa, 1931, pp. 33-57;
FELGAS, Hélio A. Esteves, «Bibliografia», in Timor Português, Lisboa, 1956, pp. 527-563;
FERREIRA, Manuel, «Subsídio para a Bibliografia de Timor», in Seara, Boletim Oficial da
Diocese de Díli, ano 1959-1985;
LOUREIRO, Rui Manuel (coord.), «Bibliografia breve», in Onde nasce o sândalo: Os portu-
gueses em Timor nos séculos XVI e XVII, Lisboa, 1995, pp. 211-223;
ROFF, Sue Rabbit, CAREY, Peter e LAMBOUREM, Wendy, East Timor: A Bibliografy, 1970-1993,
Camberra, Peace Research Center. Australian National University;
SINGH, Beelver, Bibliography in East Timor, Indonesia and the World Miths and Realities,
Kualalumpur, 1996;
Timor Loro Sa’e. A Terra e os Homens. Documentos Científicos do Instituto de Investigação
Científica Tropical, Lisboa, Nov. / Dez. de 1999, 44 pp.;
TULLY, W., A Further Contribution to a Bibliography on East Timor: A Multi Media Survey, 
875 0 1978, Camberra, South East Asian Reserch Material Group Newsletter, Outubro 
de 1978, n.º 11.
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A Bibliografia agora a sair obedece a um critério de tempo. Portanto vai de
1515, data da chegada dos portugueses a Timor, até ao ano 2000. Devo dizer 
de seguida que não é uma bibliografia completa. Pelo contrário ela está muito
incompleta. Por várias razões: a primeira, o local de consulta é Díli, cidade que
não tem arquivos históricos; a segunda a impossibilidade de consultar directa-
mente os documentos em principais Arquivos ou Bibliotecas existentes em
Portugal, Goa, Macau, Austrália, ou outros países. Em vista disso, poderão faltar,
sem dúvida, muitos livros importantes, bem como documentos, ensaios e publi-
cações de interesses. Lancei mão ao material que tive na Casa Episcopal de
Lecidere, antes do incêndio a 6 de Setembro de 1999, ou consultando livros 
que fui adquirindo, ou que foram oferecidos pelas pessoas amigas. Além disso, o
meu trabalho de Bispo não me dá possibilidade para me dedicar totalmente 
em viagens para consultar bibliotecas. Reconheço que este é um trabalho de um
amador. Tendo a intenção de publicar esta obra no ano 2001, não posso dispor
de tempo para uma melhor revisão e para aumentar e preencher as lacunas que
são muitas.
Na elaboração desta bibliografia tive como princípio alistar os livros ou
outros documentos publicados nas línguas que conheço: Português, Inglês,
Italiano, Francês, Bahasa Indonésia, Tetum. Em geral não alisto livros em alemão
quando não disponho de exemplares na minha biblioteca. Desde já anoto a falta
de documentos das Nações Unidas relativos a Timor; os acordos entre Portugal 
e Holanda em relação às balizas de Timor; faltam os diplomas decretos do
Governo Central (Lisboa) e provincial (Díli); ou do Governo Indonésio (Jacarta)
e Provincial (Díli).
Não divido as matéria em áreas, como Etnologia, História, Literatura, Reli-
gião, Agricultura, etc. O mais importante é indicar a data ou ano da publicação. 
A partir do século XVIII, não houve um ano em que não se escrevesse sobre Timor.
Excepção feita aos últimos quartéis do século XVI, e ao século XVII em que
aparecem documentos avulsos e sem periodicidade certa.
PARTE II
Visão sintética de toda a publicação sobre Timor desde o século XVI ao 
século XX.
Chegámos ao novo milénio, ano 2000! Perguntamos quanta coisa se escreveu
sobre Timor Oriental ou Timor Loro Sa’e no passado? Quem foram aqueles que
escreveram sobre Timor? Os livros sobre Timor, quantos foram publicados? 
A resposta, sem dúvida, será: foram muitos os homens e mulheres, os que
escrevem sobre Timor; os livros escritos também foram muitos, de vários autores
e em muitas línguas.
Desde a descoberta a Timor até hoje muita tinta correu. Vejamos por épocas
as publicações saídas.
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De 1515 a 1599
Deram-se as primeiras notícias sobre a descoberta das ilhas de Solor e Timor
pelos portugueses. Os primeiros relatos são de Tomé Pires, na obra Suma Orien-
tal (1.ª edição, Malaca-Goa, 1514-1515); Duarte Barbosa (circa 1516); Rui Patalim
(1515); António Pigafetta, na obra Primeira Viagem à Volta do Mundo (1.ª edição,
Paris, c. 1526). Temos também notícias dadas pelos missionários, como por
exemplo a carta do P.e Baltazar Dias ao provincial Jesuíta da Índia (Malaca, 3 de
Dezembro de 1559). É de referir a descrição do sândalo na obra de Garcia de
Orta, Colóquio dos simples e drogas da Índia (1.ª edição, Goa, 1563).
De 1600 a 1700
Neste século temos as relações de alguns frades dominicanos, como por
exemplo a Relaçam do principio da Chistandade das Ilhas de Solor, de Frei
António da Encarnação (1634). Frei João dos Santos escreve a obra Ethiopia
Oriental, e Varia História de Cousas Notáveis do Oriente (1.ª edição, Lisboa,
1609); neste século aparece-nos um historiador, Manuel Godinho de Erédia, que
dá preciosas informações sobre algumas localidades de Timor na obra Infor-
mações da Aurea Quersoneso (Goa, cerca 1642). É de notar um mercador,
Francisco Vieira de Figueiredo, que dá uma descrição interessante de Timor no
seu documento Relação das coisas do sul (Macassar, 28 de Junho de 1664); já na
segunda metade do século XVII, um religioso de São Domingos redigiu uma
circunstanciada relação de trabalho missionário dos dominicanos em Solor e
Timor (cf. Artur Basílio de Sá, Documentação para a História das Missões do
Padroado Português do Oriente, Insulíndia, vol. IV, Lisboa, pp. 488-492).
De 1700 a 1800
Este é em século importante sobre o aspecto de crónica histórica. Pela pri-
meira vez é estabelecida uma autoridade civil na pessoa do primeiro governador,
António Coelho Guerreiro. São numerosas as cartas, tanto dos governadores
como das autoridades religiosas ou dos vice-reis de Goa.
No campo religioso: o Bispo de Malaca, D. Frei Manuel de Santo António,
escreve ao rei D. Pedro II dando notícias da cristandade de Timor (1702); várias
cartas de António Coelho Guerreiro enviadas a D. Pedro II, ao vice-rei da Índia,
etc. Um documento importante neste século é a carta do governador António 
José Teles Meneses a El-Rei D. José I, a comunicar e a justificar a transferência 
da capital de Timor de Lifau para Díli (1770). Sobre o aspecto botânico, Frei
Alberto de São Tomás escreve o livro Virtude de algumas plantas de Timor, em
1750; Luís de Cácegas escreve a História de São Domingos, particular do Reyno
e Conquista de Portugal, Lisboa, 1767. A nível geográfico, Joaquim Ribeiro dá
uma breve narração da ilha de Timor (1795). É de realçar também as crónicas
sobre a guerra de Cailaco, de Joaquim de Matos (1726).
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De 1800 a 1900
A documentação histórica sobre Timor neste século ganha espaço. Nos dois
primeiros quartéis do século XIX a informação sobre Timor provém sobretudo dos
governadores e dos militares. Sublinhamos o aparecimento do Boletim Oficial do
Governo de Macau e Timor e Solor (1838) e a existência dos Annaes Maritimos 
e Coloniaes. A segunda metade do século vê o aparecimento de escritos mais 
sistemáticos. Realçamos as obras de Afonso de Castro e os relatórios dos outros
governadores. Em 1876 reorganizam-se as Missões. São também mais frequentes
os relatórios dos Missionários. Já no último quartel do século, aparecem obras 
de cariz etnográfico e antropológico. Tem papel importante de informação a
Sociedade de Geografia de Lisboa.
Alguns nomes salientes no século XVIII são: o P.e Sebastião Aparício da 
Silva, com o Dicionário Português-Tetum; José dos Santos Vaquinhas, Bento da
França, José Celestino da Silva e o Bispo Joaquim Medeiros. Entre os estrangeiros
destacamos a obra do inglês Henry Forbes, A Naturalist Wanderings in the
Eastern Archipelago, a narrative travel and Exploration from 1878 to 1883,
Londres, 1885.
De 1900 a 2000
Este século vou dividi-lo em decénios. É um século com muita produção 
literária sobre Timor. Cada decénio terá a sua característica própria.
Decénio 1900-1910
Timor sob o regime monárquico. Aparecem obras importantes, como a 
de Rafael das Dores — Apontamentos para um dicionário corografico de Timor,
Lisboa, 1902, 66 pp. Este mesmo oficial publica um dicionário Tetum-Português.
O P.e Manuel Alves da Silva publica outro dicionário Português-Galole (dialecto
falado em Manatuto, Laleia e Laclo). Pela primeira vez em Timor, na Imprensa
Nacional de Díli, publica-se um livro, o de Alberto Osório de Castro, intitulado
Flores de Coral, Últimos Poemas, Díli, 1908.
Decénio 1910-1920
São publicados em Timor os Boletim Oficial de Timor, Boletim Sanitário de
Timor e Boletim de Comércio, Agricultura e Fomento de Timor. Aparecem ensaios
sobre etnografia da autoria de António Mendes Correia e Leite de Magalhães. 
Os missionários enviam relatórios à Diocese de Macau, os quais são publicados 
no Boletim do Governo Eclesiástico da Diocese de Macau. Realçamos o relatório
do P.e José da Costa Nunes sobre o estado das Missões de Timor; após a visita
pastoral, de 1911, o P.e Manuel Mendes Laranjeira publica a Cartilha Tetum que é
adoptado como livro oficial nas escolas (1916).
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Decénio 1920-1930
O Boletim Geral das Colónias dá informações sobre Timor na área admi-
nistrativa. No interior do território, os administradores fazem os seus relatórios
sobre os usos e costumes dos indígenas. E os missionários continuam a mandar
os seus relatórios para o Boletim Eclesiástico de Macau. O governador Teófilo
Duarte escreve o livro Colónia Portuguesa de Timor, publicado em Hong Kong
em 1928. Destaca-se o autor Júlio Garcês de Lencastre com vários artigos no
Boletim da Agência Geral das Colónias.
Decénio 1930-1940
É o decénio do aparecimento dos primeiros livros sobre a história e admi-
nistração de Timor. Destacam-se Teófilo Duarte, com as suas publicações, Alberto
Faria de Morais (Subsídio para a História de Timor, de 1934) e António Leite 
de Magalhães. A nível da história religiosa, o P.e Abílio Fernandes publica o livro
Missões de Timor. Esboço Histórico (1931). Armindo Pinto Correia escreve o 
livro O Gentio de Timor, de características etnográficas e administrativas. Por
outro lado, os missionários enchem as páginas do Boletim Eclesiástico de Macau
com as crónicas, cartas e relatórios. O P.e Manuel Patrício Mendes publica o
Dicionário Tetum-Português (1935). O inglês Charles Ralph Boxer inicia as inves-
tigações históricas sobre a acção dos portugueses em Macau, Solor e Timor.
Decénio 1940-1950
Apesar de a Europa ser dominada pelo conflito, a Segunda Guerra Mundial,
e Timor ser ocupado pelos holandeses e australianos numa primeira fase e depois
pelos japoneses de 1942 a 1945, a historiografia de Timor ganha o seu apogeu.
Este é um decénio fecundo; é um período de ouro!
Vários são os autores portugueses:
– Álvaro Fontoura escreve sobre o trabalho dos indígenas (1940);
– Afonso de Castro, As Possessões Portuguesas da Oceania (1943);
– Alberto Osório de Castro (A Ilha Verde e Vermelha de Timor);
– Alberto Faria de Morais (Solor e Timor, 1944);
– José Simões Martinho (Timor, quatro séculos de colonização, 1943);
– Gonçalo Pimenta de Castro (Timor. Subsídio para a sua história, 1944);
– Armando Pinto Pereira Correia (Timor de Lés-a-lés, 1944);
– Frazão de Vasconcelos (Timor. Subsídio para a sua História 1943);
– Luna de Oliveira (Timor na História de Portugal, 1949-1952);
– Carlos Brandão (Funo. Guerra em Timor, 1946);
– António Liberato de Oliveira (O Caso de Timor. Invasões Estrangeiras);
– António A. Mendes Corrêa (Timor Português. Contribuição para o seu
estudo antropológico, 1944);
– P.e Artur Basílio de Sá [A Planta do Cailaco (1727), 1949].
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Neste decénio desenvolvem-se os estudos antropológicos e etnográficos.
Aparecem ensaios e estudos sobre as línguas de Timor. Podem referir-se neste
campo, A. Capell, António Mendes Corrêa, Ernesto Domingues e Leite Magalhães.
Em Díli surge o Boletim da Diocese de Díli, chamado Seara (1949).
Decénio 1950-1960
É um decénio também importante. Timor é estável politicamente. Fazem-se
planos de desenvolvimento e de reconstrução.
Nomes sonantes dominam este período: Luna de Oliveira (Timor na Histo-
ria de Portugal), Hélio A. Esteves Felgas (Timor Português, 1956), o P.e Dr. Antó-
nio da Silva Rego, Charles Boxer (Portuguese Timor. A Rough Island Story
1515-1960), P.e Artur Basilio de Sá (Documentação para a História das Missões
do Padroado Português do Oriente, Insulíndia). A nível etnográfico e antropoló-
gico, publicam-se muitos estudos. Citemos Ruy Cinatti Gomes (Esboço Histórico
do Sândalo no Timor Português, Reconhecimento preliminar das formações
florestais no Timor Português, 1950) e o Dr. António Almeida (Contribuição para
o estudo da Antropologia serológica dos nativos de Timor Português, de Macau
e de São Tomé e Príncipe). Instituições como a Missão Geográfica de Timor e a
Missão de Estudos Agronómicos do Ultramar (MEAU) são também dignas de nota.
Decénio 1960-1970
É o segundo período de estabilidade para Timor. Traçam-se planos de
fomento. Intensifica-se a escolaridade nas aldeias.
Importantes livros são publicados neste período: Charles Ralph Boxer (Por-
tuguese Timor: A Rough Island Story, 1515-1960); o P.e José Bernardino Rodri-
gues, Salesiano, publica o livro O Rei de Nári (1962); o P.e Ezequiel Enes Pascoal
publica A Alma de Timor, vista na sua fantasia (1967).
Correia de Campos edita Mitos Contos do Timor Português. Vários autores
fazem estudos sobre Timor: Audley Charles (The Geology of Portuguese Timor,
1967), Gerard Francillon (Some Matriarchal Aspects of the Social System of the
Southern Tetum of Middle Timor, 1967) e Francisco Xavier Santana Meneses
(Contacto de Culturas do Timor Português. Contribuição para o seu estudo,
1968). A nível histórico e administrativo a Agência Geral do Ultramar publica
monografias sobre Timor. A Junta de Investigação do Ultramar continua as publi-
cações sobre aspectos de vária ordem. Citamos ainda o nome do Ruy Cinatti, que
é incansável em descobrir as riquezas de Timor, através dos seus ensaios.
Decénio 1970-1980
Dentro de Timor surgem sentimentos nacionalistas. Em Portugal desenca-
deia-se a Revolução do 25 de Abril de 1974. As Províncias Ultramarinas autode-
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terminam-se. Timor entra em convulsão. Em 1975, Portugal retira-se, a Indonésia
invade Timor e anexa-o como a sua 27.ª província.
Em consequência de todo este clima social e político, os escritos sobre 
Timor são muitos e variados.
Nos cinco primeiros anos, ainda surgem estudos de valor a nível histórico.
Citam-se os nomes do Prof. Luís Filipe Thomaz, o Prof. Charles Boxer, o Prof. Artur
Teodoro de Matos (Timor Português 1515-1769. Contribuição para a sua histó-
ria, 1974). Depois da guerra civil e da invasão e ocupação indonésia, em Portugal
surgem livros sobre Timor. Porém, é na Austrália que vários escritos começam a
ganhar audiência: Jill Jollife (East Timor: Nationalism and Colonialism, 1978) 
e Bill Nicol (Timor: The Stillborn Nation, 1978). Em Portugal, como reacção à
mudança política e social em Timor, aparecem vários comentários: «O pavoroso
caso de Timor» (ed. O Jornal do Retornado); Abílio Araújo escreve «Os Loricos
Voltaram a Cantar» (1977). O Prof. Adriano Moreira: O Drama de Timor. Relatório
da Descolonização (1976). O alferes miliciano Palma Carlos conta a sua expe-
riência dolorosa no livro Eu fui ao fim de Portugal (1977). Por sua parte, a
Indonésia procura defender a sua posição e acção: Integrasi Soerakanto, Kebu-
latan Tekad Rakyat Timor Timur, Jacarta, 1976.
Decénio 1980-1990
É um decénio de conflitos, de confrontos diplomáticos entre Portugal e a
Indonésia e entre Timor e Indonésia. Na Austrália, o antigo cônsul em Díli, James
Dunn, grande amigo de Timor, publica Timor: A People Betrayed (1983); na
Inglaterra sai o livro do oposicionista ao regime de Soeharto: Carmel Budiardjo e
Lim Soei Liong, The War against East Timor. Várias organizações, como a Amnistia
Internacional, a Asia Watch e A Paz é Possível (Lisboa), produzem artigos sobre 
a situação em Timor.
Por outro lado, a nível cultural, Timor continua a suscitar interesse. Nos Esta-
dos Unidos, T. Lazarowit faz a tese de doutoramento sobre o dialecto Makassai
(1980); na Austrália, Sherlock Kevin publica a bibliografia mais sistemática sobre
Timor (1980). O P.e Jorge Barros Duarte publica Mitos e Ritos Ataúros (1983), 
Clif Morris faz editar o Tetum-English Dictionary; o timorense Domingos M. das
Dores Soares publica em Jacarta o dicionário Kamus Bahasa Tetun (1985). 
A americana Elizabeth Traube publica nos Estados Unidos Cosmology and Social
Life Ritual Exchange among the Mambai of East Timor (1986). Em Portugal sai o
livro de Ruy Cinatti Motivos Artísticos Timorenses e a sua integração (1987).
Voltando à tese do conflito, José Ramos Horta publica Funu-The Unfinish Saga 
of East Timor (1987) e o Prof. Barbedo de Magalhães edita Timor Leste. Mensagem
aos Vivos (1983). Da parte da Indonésia, a literatura é de cariz propagandista,
naturalmente, para defender a sua posição. O Governo Provincial publica East
Timor: A Decade of Development (Díli, 1986). Da parte de Portugal, Anacoreta
Correia apresenta o relatório A Viagem a Timor Leste (Julho 1986).
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A Igreja Católica ajuda a tornar público o sofrimento do povo timorense. 
O Papa João Paulo II faz a homilia em Tasi Tolu (12-10-1989). E o Administrador
Apostólico de Díli escreve ao secretário-geral das Nações Unidas, Sr. Perez de
Cuellar, pedindo a realização de um referendo para Timor Leste (carta de 6 de
Fevereiro de 1989).
Decénio 1990-2000
Este último decénio do século XX é de reviravolta para Timor. A nível ideoló-
gico intensifica-se o debate acerca do estatuto final do Território ocupado pela
Indonésia. Nesta década surgiram vários acontecimentos: o Massacre de 12 de
Novembro de 1991; a Concessão do Prémio Novel da Paz; a queda do regime 
de Soeharto; a oferta do Presidente B. J. Habibi das 2 opções; a realização do
Referendo; a destruição das aldeias, vilas e cidades de Timor; o êxodo maciço das
populações para Timor Ocidental, a intervenção das Forças Internacionais da Paz
e o estabelecimento da Administração Transitória das Nações Unidas.
Naturalmente a literatura produzida, a nível social e político, reflectiu o
conflito entre Portugal e a Indonésia. Surgem obras a favor de Timor, como as 
de John Tailor, Indonesia Forgotten War. The Hidden history of East Timor
(1991), de Michele Turner, Telling East Timor: Personal Testemonies 1942-1992
(1992), de Xanana Gusmão, Um Povo, Uma Pátria (1994) e de Arnold Kohen,
From the Place of the Dead (1999). Os simpatizantes da Indonésia e da tese 
integracionista entram em cena com o livro do português Paradela de Abreu,
Timor: A Verdade Histórica (1997) e de Nuno Rocha, Timor: O Fim do Império
(1999). A nível da língua e costumes são publicados alguns livros: na Austrália, o
Prof. Geoffry Hull, em colaboração com outros, publica Mai Ko’alia Tetun (1993);
Artur Marcos, Timor Timorense com suas línguas (1995). O timorense Armindo
da Costa Tilman publica Mata-Dalan Nosi Tetun (1996). A nível eclesial saem
neste decénio os livros de Carlos F. Ximenes Belo, Demi Keadilan dan Perda-
maian (ed. Domingos Sousa e Peter Tukan, 1997) e Martinho Gusmão Martinho
et al., Menantikan Loro-Sa’e (Malang 1997).
No aspecto social e económico destaquem-se as obras de António de Almeida,
O Oriente de Expressão Portuguesa (Fundação Oriente, 1994) e João Mariano
Saldanha, The political Economy of East Timor Development (1994).
São ainda publicadas obras de historiografia: René Pelissier, Timor em
Guerra. Le Crocodile et les Portugais, 1874-1913 (Paris, 1996). Sobre a ocupação
japonesa: Carlos Vieira da Rocha, Timor. A Ocupação japonesa durante a Segunda
Guerra Mundial (1996). Várias organizações, como a Amnistia International,
Tapol, Asia Watch e CIIR — Londres, regularmente editam relatórios sobre a 
situação de Timor. Como que uma síntese de tudo o que se publicou desde o
século XVI até ao final do século XX, o Prof. Geoffrey Gunn brinda o público com
a sua notável obra Timor Loro Sa’e 500 Years (Hong Kong, 1999).
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Antes de terminar a síntese do decénio 1990-2000, queria fazer um realce
sobre o final deste século XX, precisamente o último ano, o de 1999. Nos finais 
de Janeiro desse ano, o Presidente da Indonésia, Baharudin Yusuf Habibi, deu 
aos timorenses a possibilidade de escolherem uma das duas opções apresen-
tadas pelo Governo de Jakarta: ou permanecerem ligados à Indonésia escolhendo
a proposta de Autonomia ou rejeitando essa autonomia. Em vista disto, as 
Nações Unidas patrocinaram um acordo entre Portugal e a Indonésia para a 
organização da chamada «Consulta Popular», que se realizou no dia 30 de Agosto
de 1999. Através dessa consulta, os timorenses rejeitaram a proposta da auto-
nomia dentro da Indonésia, e deram às Nações Unidas a possibilidade de estabe-
lecerem uma administração transitória em Díli, para preparar o território para a
independência.
Sobre este período surgem livros e artigos importantes que perpetuam os
momentos de júbilo e de dor e tristeza dos timorenses. Teremos de sublinhar 
o Acordo de 5 de Maio de 1999, assinado em Nova Iorque, entre Portugal e a
Indonésia; a Resolução da ONU, sobre a constituição da UNAMET; a resolução do
Conselho da Segurança sobre a constituição da INTERFET e da UNTAET.
Sobre a bibliografia, aparecem livros como os de Tim Fisher, Seven Days in
East Timor. Ballot and bullets, NSW, Austrália, 2000; Damien Kingsbury (ed.)
Guns and Ballot Boxes. East Timor’s vote for independence, Monash Asia Insti-
tute, 2000; James Fox e Dionísio Soares (ed.), East Timor. A Bibliografia que
espelha esta situação; Hernâni Carvalho, Os Dias da Unamet, Lisboa, 2000; 
Jill Jolliffe, Depois das Lágrimas a reconstrução de Timor Leste, Lisboa, 2000;
Vários, Timor. O Insuportável Ruído das Lágrimas, Lisboa, 2000. Para perpetuar
a destruição através das fotografias, o fotógrafo português Eduardo Gageiro
publicou Timor no Amanhecer da Esperança, Lisboa, 2000. No entanto, não só 
no aspecto político é que Timor Leste causa impressão. No campo linguístico e
cultural, o Dr. Luís Costa publica o Dicionário Tetum-Português, Lisboa, 2000;
Martim Portugal Ferreira, Ko’alia Tetum. Conhecer Timor, Coimbra, 2000. Uma
nota sobre os refugiados, de que se fala muito, pode ler-se no Selamat Tinggal
Timor Timur, Yogyakarta, 2000.
PARTE III
Entrando no século XXI e no Terceiro Milénio, Timor Oriental vai continuar 
a interessar os estudiosos como sendo a ilha do sândalo, dos crocodilos e dos
guerreiros ou «Funu nain mau bere ho bui bere sira». Eis o breve «Voar» sobre o
panorama bibliográfico nestes quatro séculos. Como toda a paisagem, há picos
altíssimos e vales profundos. Assim, há livros volumosos ou simples artigos, tudo
faz parte do património cultural de Timor. Cabe aos timorenses a tarefa de
conhecer, conservar e comunicar às gerações vindouras.
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01. CHAU-JU-KUA, in Ormelin, F. J., The Timor Problem: A Geographical Interpretation
of an Underdeveloped Island, Martinus Nijhoff, 1956, pp. 96 1 (cf. Geoffrey Gunn,
Timor Loro Sae 500 Years, Hong Kong, 1999, pp. 52).
1350
01. Tao-i-Chin-Lueh 2, in Roderich Ptak, «The Transportation of sandalwood from
Timor to Macau and China during the Ming Dynasty», in Review of Culture, Macau,
1987, p. 32 (cf. Geoffrey Gunn, Timor Loro-Sa’e…, p. 52).
1430
01. Shun Feng Hsiang Sung 3 in J. V. Mills, «Chinese Navigators in Insulinde about 
A.D. 1500», in Archipel, n.º 18, 1979, p. 69 (cf. Geoffrey Gunn, Timor Loro-Sa’e…, p.
53).
1436
01. BOXER, Charles Ralph, «Portuguese Timor, a Rough Island Story: 1515-1970», in
History Today 10, n.º 5, 1970, pp. 349-3554 (cf. James Dunn, Timor: A People
Betrayed, pp. 13).
1514
01. PATALIM, Rui de Brito, «Carta a El-Rei D. Manuel I (Malaca, 6 de Janeiro de 1514)»,
in Artur Basílio de Sá, Documentação para a História das Missões do Padroado
Português do Oriente, Insulíndia, Lisboa, vol. 1, pp. 45-65 (cf. Artur Teodoro de
Matos, Timor Português, 1515-1779. Contribuição para a sua História, Lisboa,
1974, p. 37).
02. —, «Carta a Afonso de Albuquerque (Malaca, 6 de Janeiro de 1514)», in Artur Basílio
de Sá, Documentação…, vol. 1, pp. 45-65 [cf. Artur Teodoro de Matos, Timor
Português…, p. 37 e P.e Manuel Teixeira, Macau e sua diocese, vol. X (Missões de
Timor), Macau, 1974, p. 5].
1515
01. ALBUQUERQUE, Jorge de, «Carta a El-Rei (Malaca, 8 de Janeiro, 1515)», in Artur
Teodoro de Matos, Timor Português…, p. 37.
02. PIRES, Tomé, Suma Oriental (1.ª edição Malaca / Goa), in Rui Manuel Loureiro
(coord.), Onde Nasce o Sândalo: Os Portugueses em Timor nos Séculos XVI e XVII,
Lisboa, 1995, pp. 75-77) 5.
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1 O autor é um inspector chinês do comércio exterior; segundo ele, Timor era um lugar rico 
em sândalo.
2 Primeira descrição de Timor nas fontes chinesas.
3 Manuscrito anónimo, onde Timor figura como o destino mais ao sul de cerca de 100 viagens.
Timor em chinês diz-se Ch’ ih-Wen e Kupang diz-se Chu-pang.
4 Este livro refere uma crónica chinesa acerca de Timor, na qual se relata que «as montanhas eram
cobertas de árvores de sândalo, e o país não produzia mais nada».
5 Esta edição inclui os parágrafos sobre Timor da obra de Tomé Pires; neles descreve-se a ilha
como grande produtora de sândalo.
1516
01. BARBOSA, DUARTE, Livro do que viu e ouviu no Oriente, Malabar, 1516 [ed. Luís de
Albuquerque, p. 151 (cf. Onde Nasce o Sândalo…, pp. 79-80)].
02. FARIA, Pedro, «Carta a El-Rei D. Manuel I (Malaca, 5 de Janeiro de 1517)», in Geoffrey
Gunn, Timor Loro Sae…, p. 55 e nota 19.
1518
01. COSTA, Afonso Lopes da., «Carta a El-Rei D. Manuel I (Malaca, 20 de Agosto de
1518)», in Geoffrey Gunn, Timor Loro Sae…, p. 55.
1522
01. PIGAFETTA, António, Viagem de circumnavegação (Manuscritos Ambrosianos da
Biblioteca de Paris, n.º 5650), edição portuguesa do visconde de Lagoa, Fernão de
Magalhães, livro II, Lisboa, 1939, pp. 191-102 (cf. Artur Teodoro de Matos, Timor
Português…, p. 26).
1526
01. PIGAFETTA, António, Primer viaje alrededor del mundo (1.a edição, Paris, 1526), ed.
Leoncio Cabrero Fernández, pp. 150-151 (cf. Onde Nasce o Sândalo…, pp. 81-82).
1558
01. PAULO IV, «Bula Pro Excellenti preeminentia sedis apostolica», de 4 de Fevereiro 
de 1558, in Mendes Leal, Corpo Diplomático Português, tomo VIII, Lisboa, 1884, 
pp. 34-38 6.
1559
01. DIAS, Baltazar (P.e), «Carta ao provincial Jesuíta da Índia (Malaca, 3 de Dezembro de
1559)», in Documenta Malucensia, ed. Hubert Jacobs, vol. I, pp. 301-304 (cf. Onde
Nasce o Sândalo, pp. 85-87).
1561
01. FRÓIS, (P.e) Luís, «Carta aos jesuítas de Portugal (Goa, 24 de Novembro de 1561)»,
in Documenta Malucensia, vol. I, (cf. Onde Nasce o Sândalo, pp. 89-90).
1563
01. ORTA, Garcia de, Colóquio dos simples e drogas da Índia (1.ª edição, Goa, 1563),
ed. Conde de Ficalho, vol. I, pp. 281-288 (cf. Onde Nasce o Sândalo…, pp. 91-98).
1566
02. PERES, Lourenço (P.e), «Carta a um confrade (Malaca, Novembro de 1566), in Do-
cumento Malucensia, vol. 1, pp. 175-176 (cf. Onde Nasce o Sândalo…, pp. 99-100).
1569
01. CRUZ, Frei Gaspar da, Tratado em que se contam muito por extenso as cousas da
China com suas particularidades, assi do reino d’Ormuz, Évora, 1569, ed. Raffaella
D’Intino, Enformação das Cousas da China, Lisboa, 1989, pp. 147-254.
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6 Bula pela qual se cria a diocese de Malaca.
1570
01. CRUZ, Frei Gaspar da, Tratado das cousas da China, Évora, 1570 7.
1572
01. CAMÕES, Luís de, Os Lusíadas, Lisboa, 1572, canto X, est. cxxxiv (134).
1575
01. GREGÓRIO XIII, «Bula Super Specula», de 10 de Fevereiro de 1575, in P.e Manuel
Teixeira, Macau e a sua Diocese, Vol. II, p. 56 8.
1576
01. BARRETO, António Moniz, «Alvará (Goa, 14 de Setembro de 1576)», in Artur Basílio
de Sá, Documentação…, vol. V, p. 3 (cf. Onde Nasce o Sândalo, pp. 101-102).
1578
01. COSTA, Cristóvão da, Tratado das drogas e medicinas das Índias Orientais,
(1.ª edição, Burgos, 1578), ed. Jaime Walter, pp. 105-110 (cf. Onde Nasce o Sândalo,
pp. 103-108).
1593
01. D. FILIPE I, «Mercê a António de Andria (Lisboa, 18 de Março de 1593)», in Artur
Basílio de Sá, Documentação…, vol. V, pp. 23-24 (cf. Onde Nasce o Sândalo,
pp. 109-110).
1609
01. SANTOS, Frei João dos, Etiópia Oriental (1.ª edição, Lisboa, 1906), ed. de Luís de
Albuquerque, vol. II, pp. 58-62 (cf. Onde Nasce o Sândalo, pp. 111-118).
1622
01. CÁCEGAS, Frei Luís de e SOUSA, Frei Luís de, História de S. Domingos, 1622.
02. ERÉDIA, Manuel Godinho de, Informação da Aurea Quersoneso, Goa, 1622, 
ed. António Lourenço Caminha, Ordenações da Índia do Senhor D. Manuel,
pp. 142-150 (cf. Onde Nasce o Sândalo, pp. 120-123).
1625
01. Informação sobre as Cristandades das Ilhas de Solor e Timor, BNL — Fundo Geral,
cód. 465.
1635
01. BOCARRO, António, Livro das plantas de todas as fortalezas, cidade e povoações
do Estado da Índia Oriental, Goa, 1635, ed. Isabel Cid, vol. II, pp. 270-273 
(cf. Onde Nasce o Sândalo, pp. 125-128).
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7 No prólogo desta obra fala-se de um frade da Ordem de São Domingos em Timor.
8 Bula pela qual se cria a diocese de Macau.
1645
01. BARRETO, Pascoal, Pequeno Tratado da Ilha de Timor, ed. Frazão de Vasconcelos,
«Dois inéditos seiscentistas sobre Timor», in Boletim da Agência Geral das Colónias,
n.º 54, Dezembro de 1926.
1648
01. «Determinação da Sagrada Congregação da Propagação da Fé, sobre a Cristandade
das ilhas de Solor e Timor (Roma, 18 de Julho de 1648)», in Artur Teodoro de Matos,
Timor Português…, pp. 211-213.
02. «Determinação da Sagrada Congregação da Propagação da Fé, sobre a Cristandade
das ilhas de Solor e Timor (Roma, 18 de Julho de 1648), in Artur Teodoro de Matos,
Timor Português…, pp. 213-215.
1661
01. MAYA, (P.e) Matias, «Carta ao Geral dos jesuítas (Macau, Fevereiro de 1661)», ed.
Hubert Jacobs, The Jesuit Makassar Documents (1615-1682), Monumenta Historica
Societa Iesu, vol. 134, Roma, 1988, p. 52 9.
1697
01. «Memorial das Ilhas de Solor e Timor», ed. Artur Teodoro de Matos, Timor Portu-
guês…, pp. 216-218.
1702
01. ANTÓNIO, D. Frei Manuel de Santo António, «Carta ao rei D. Pedro II, dando várias
notícias da Cristandade de Timor (Lifau, 28 de Maio de 1702)», in Artur Teodoro 
de Matos, Timor Português…, pp. 227-229.
02. GUERREIRO, António Coelho, «Carta ao vice-rei da Índia, Caetano de Melo de
Castro, relatando a sua chegada a estas ilhas (Timor, 28 de Maio de 1702)», in Artur
Teodoro de Matos, Timor Português…, pp. 230-280.
03. — «Carta ao Comendador de Cupão (Lifau, 3 de Dezembro de 1702)», in Artur
Teodoro de Matos, Timor Português…, pp. 296-298.
04. — «Regimento para a Matrícula», in Artur Teodoro de Matos, Timor Português…, 
pp. 218-223.
05. — «Regimento para o Secretario das Ilhas de Timor e Solor (Lifau, 30 de Fevereiro
de 1702)», in Artur Teodoro de Matos, Timor Português…, pp. 223-227.
06. — «Regimento do Ouvidor, Auditor da Gente de Guerra, Juiz dos Órfãos, Provedor
da fazenda… (Lifau, 20 de Julho de 1702)», in Artur Teodoro de Matos, Timor
Português…, pp. 281-296.
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9 O autor, provincial dos Jesuítas, fala da presença destes missionários em Luca.
1703
01. CASTRO, D. Caetano de Melo, «Carta ao rei D. Pedro II (Goa, 10 de Janeiro de
1703)», in Artur Teodoro de Matos, Timor Português…, pp. 298-300.
02. Conselho Ultramarino, «Parecer sobre diversos assuntos relativos a Timor (Lisboa, 22
de Fevereiro de 1703)», in Artur Teodoro de Matos, Timor Português…, pp. 300-308.
03. COSTA, Domingos da, «Carta a El-Rei (Timor, 5 de Maio de 1703)», in Artur Teodoro
de Matos, Timor Português…, pp. 308-309.
04. GUERREIRO, António Coelho, «Carta a D. Pedro II (Lifau, 29 de Setembro de 1703)»,
in Artur Teodoro de Matos, Timor Português…, pp. 336-339.
05. — «Quesitos da Devassa Levantada contra o procedimento dos Holandeses em
Timor (Lifau, 4 de Setembro de 1703)», in Artur Teodoro de Matos, Timor Por-
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06. — «Carta ao General de Batávia, Guilherme van Houthon (Lifau, 28 de Setembro de
1703)», in Artur Teodoro de Matos, Timor Português…, pp. 318-320.
07. — «Carta a D. Pedro II, dando conta dos sucessos na guerra contra os rebeldes
(Lifau, 29 de Setembro de 1703)», in Artur Teodoro de Matos, Timor Português…,
pp. 320-335.
08. — «Relação dos presentes oferecidos por António Coelho Guerreiro, governador das
ilhas de Timor e Solor, aos Régulos, à sua chegada a estas Ilhas (Lifau, 29 de
Setembro de 1703)», in Artur Teodoro de Matos, Timor Português…, pp. 336-339.
1708
01. «Carta dos Moradores de Lifau ao vice-rei da Índia, D. Rodrigo da Costa (6 de
Setembro de 1708)», in Artur Teodoro de Matos, Timor Português…, pp. 348-349.
01. COSTA, Domingos da, «Carta ao vice-rei da Índia (Lifau, 8 de Setembro de 1708)», in
Artur Teodoro de Matos, Timor Português…, pp. 349-350.
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01. «Alvará de confirmação sobre as viagens de Solor e Timor no ano de 1709», in
Arquivo das Colónias, vol. II, Lisboa, 1918.
02. SARMENTO, Jácome de Morais, «Carta ao vice-rei da Índia (Lifau, 29 de Maio de
1709)», in Artur Teodoro de Matos, Timor Português…, pp. 351-354.
1715
01. D. JOÃO V, «Carta ao vice-rei da Índia, Vasco Fernandes César de Meneses (Lisboa, 24
de Outubro de 1715)», in Artur Teodoro de Matos, Timor Português…, pp. 355-356.
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01. D. JOÃO V, «Carta ao vice-rei da Índia, Francisco José de Sampaio e Castro, reco-
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de Matos, Timor Português…, pp. 356-358.
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05. CASATI, Rita, «Extractos da Carta da Macau, Mar das Molucas, Dare», in BGEDM, 30
(351), Junho de 1933, pp. 931-933.
06. — «No Campo Missionário. A minha primeira viagem a Cavalo», in BGEDM, 31 (356),
Novembro de 1933, pp. 356-358.
07. «Correio das Missões. Timor: Visita Pastoral», in BGEDM, 31 (357), Dezembro de
1933, pp. 446-448.
08. FERNANDES, Abílio José, «Carta de Lahane, de 25 de Janeiro de 1933», in BGEDM,
30 (348), Março de 1933, pp. 712-714.
09. — «Carta de Lahane, de 22 de Março de 1933, in BGEDM, 30 (350), Maio de 1933,
pp. 861-863.
10. FERRARIO, Carolina, «Extractos da Carta da Macau, Mar das Molucas, Dare», in
BGEDM, 30 (351), Junho de 1933, pp. 931-933.
011. FERREIRA, (Sargento) Artur Santos, Relatório sobre usos e costumes indígenas do
Comando militar de Manu Fahi, 1933 (dactilografado).
12. GOULART, Jaime Garcia, «Correio das Missões. Timor: Visita Pastoral», in BGEDM, 31
(355), Outubro de 1933, pp. 282-284.
13. — «Correio das Missões. Timor: Visita Pastoral, Soibada, 15 de Novembro de 1933,
in BGEDM, 31 (356), Novembro de 1933, pp. 366-368.
14. MARTINHO, José Simões, Relatório sobre usos e costumes indígenas do comando
militar de Oe-Kussi, 1933 (dactilografado).
15. MARTINS, Rocha, História das Colónias Portuguesas, Lisboa, 1933.
16. PASCOAL, P.e Ezequiel Enes, «Carta de Manatuto, de 3 de Janeiro de 1933» in BGEDM,
30 (348), Março de 1933, pp. 715-716.
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17. — «Carta de Laclo, de 17 de Setembro de 1933», in BGEDM, 31 (356), Novembro de
1933, pp. 368-370.
18. — «Carta de Laleia, 26 de Setembro de 1933», in BGEDM, 31 (357), Dezembro de
1933, pp. 442-444.
19. — «Cartas de Manatuto, de 29 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 1933», in BGEDM, 31
(349), Abril de 1933, pp. 791-794.
20. SEQUEIRA, (Capitão) José Fontoura Sequeira, Relatório sobre usos e costumes indí-
genas do comando militar de Motael, 1933 (dactilografado).
21. SILVA, Januário Coelho da, «Carta da Manatuto, de 20 de Fevereiro de 1933», in
BGEDM, 30 (349), Abril de 1933, pp. 795-796.
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32 (369), Dezembro de1934, pp. 488-490.
02. BONGIOVANNI, Luís, «Carta de Timor», in BGEDM, 31 (363), Junho de 1934, 
pp. 1052-1056.
03. — «Carta de Oecusi – extracto», in BGEDM, 32 (364), Julho de 1934, p. 79.
04. CASTRO, Afonso de, «Annaes de Timor: Começados no ano 1871 sendo governador
Afonso de Castro, Precedidos de um resumo histórico desde os primeiros tempos 
do domínio até os nossos dias», in Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa,
52.ª série, n.º 5-6, Maio / Junho de 1934, pp. 182-213.
05. CORREIA, Armando E. Pinto, Gentio de Timor, Lisboa, 1934, 365 pp.
06. — «Notas de Etnografia Timorense (Região de Baucau)», in Boletim Geral das
Colónias, vol. 10, n.º 106, Abril de 1934, pp. 35-52.
07. «Correio das Missões de um Missionário de Soibada», in BGEDM, 32 (368),
Novembro de 1934, pp. 412-114.
09. CARDOSO, (Sargento) José Maria, Relatório sobre usos e costume indígenas do
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09. «Correio das Missões de um Missionário», in BGEDM, 32 (369), Dezembro de 1934, 
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p. 253.
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12. FERREIRA, António Francisco, «Obituary», in BGEDM, 31 (360), Março de 1934, p. 801.
13. GOULART, D. Jaime Garcia, «Carta de Soibada, de 24 de Fevereiro de 1934», in
BGEDM, 31 (362), Maio de 1934, pp. 958-959.
14. — «Correio das Missões. Timor: Visita Pastoral», in BGEDM, 31 (355), Fevereiro de
1934, pp. 105-709 e 31 (360), Março de 1933, pp. 784-786.
15. LENCASTRE, Júlio Garcêz de, «Marcos de expansão do Império: Solor, Alor e Timor»,
in Separ, n.º 104, Lisboa, 1934, p. 12.
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O Mundo Português, ano I, n.º 4, Lisboa, 1934, pp. 129-134.
17. MARTINHO, José Simões, Timor: quatro séculos de colonização portuguesa, Porto,
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de 1934, pp. 17-20.
21. — «Entre Malaios», in BGEDM, 31 (362), pp. 909-914; 31 (363), pp. 990-993; 32 (64),
pp. 32-37; 32 (365), pp. 109-113; 32 (366), pp. 214-219; 32 (367), pp. 268-273, 32
(368), pp. 384-389; 32 (369), pp. 478-482, Maio / Dezembro de 1934.
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09. CRUZ, Humberto da, A Viagem a Díli, Sintra, 1935, 270 pp.
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12. LUIS, P.e Manuel Silveira, «Carta de Timor, de 25 de Agosto de 1935», in BGEDM,
33 (378-379), Setembro / Outubro de 1935, pp. 217-218.
13. — «Carta de Timor, de 17 de Setembro de 1935», in BGEDM, 33 (381), Dezembro de
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17. MOURA, Artur dos Santos Alves de, «Missões Católicas Portuguesas de Timor. Rela-
tório sobre a Missão de Soibada», in BGEDM, 32 (373), Abril de 1935, pp. 787-790.
18. NORONHA, Luís dos Reis, «Obituary of P.e Abílio José Fernandes», in BGEDM,
32 (374), Maio de 1935, pp. 891-894.
19. — «In Memoriam: A Memória do Sr. Coronel Luís», in BGEDM, 32 (374), Maio de
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20. NUNES, P.e José da Costa, «Missões de Timor. Relatório», in Boletim Geral das
Colónias, 11 (115), Janeiro de 1935, pp. 152-159.
21. «O Missionário. Díli», in BGEDM, 32 (371), Fevereiro de 1935, p. 672.
22. PASCOAL, P.e Ezequiel Enes, «Carta de Manatuto, de 29 de Janeiro de 1934», in
BGEDM, 32 (370), Janeiro de 1935, pp. 581-582.
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in BGEDM, 32 (372), Março de 1935, p. 735.
24. — «As Pétalas da vida. Ao Ex.mo. Sr. Capitão Lapido Loureiro, no dia dos 
seus anos», in BGEDM, 32 (373), Abril de 1935, p. 797.
25. — «Carta de Manatuto, de 12 de Maio de 1935», in BGEDM, 33 (376), Julho de 1935,
pp. 68-69.
26. — «Uma noite de viagem a cavalo», in BGEDM, 32 (374), Maio de 1935, pp. 896-902.
27. — «Carta de Timor», in BGEDM, 33 (377), Agosto de 1935, pp. 133-136.
28. — «O António Morais», in BGEDM, 33 (377), Agosto de 1935, pp. 123-124.
29. SARASIN, Fritz, «Beitrage Zur Prahistorie der Insel Timor und Rote», in Verhandlugen
der Naturforschenden Gesellschaft, Basel, 1935, vol. XLVII, pp.1-59.
30. SILVA, Januário Coelho da, «Carta de Soibada, de 1 de Janeiro de 1935», in BGEDM,
32 (372), Março de 1935, p. 750.
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03. ALPHEN, R. van., «Pinksteren op het zendingsveld», in TZM, 80 (3), 1936, pp. 196-211.
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05. — Nos Antípodas, Lisboa, Ed. Cosmos (Cadernos Coloniais, n.º 21), 1936, 40 pp.
06. — A ilha dos Homens Nus, Lisboa, Ed. Cosmos (Cadernos Coloniais n.º 30), 1936.
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in BGEDM, 33 (383), Fevereiro de 1936, pp. 539-540.
08. — «Carta de Timor, de 4 de Junho de 1936», in BGEDM, 34 (390), 1936, 
pp. 202-205.
09. — «Carta de Soibada, de 19 de Setembro de 1936», in BGEDM, 34 (393), Dezembro
de 1936, pp. 428-430.
10. CARVALHO, José Agapito da Silva, Condições a observar na construção de estradas
em Timor, Lisboa, 1936, 7 pp.
11. CASTRO, Afonso de, «Annaes de Timor: Começados no ano 1871 sendo governador
Afonso de Castro, Precedidos de um resumo histórico desde os primeiros tempos 
do domínio até os nossos dias», in Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa,
52.ª série, n.º 5-6, Maio / Junho de 1934, pp. 182-213.
12. Constitutio Apostolica Piu XI. Incipit Ad Christi Evangelium Romae, 25 Maii 1936,
XV Insularum Sundae Minorum Vicariatus dismembratur et novus Vicariatus
Apostolicus «de Timor Neerlandica» erigitur. Acta Apostolicae Sedis, Rome, Vatican
State, 28, pp. 459-460.
13. DUARTE, Teófilo, «O Problema Económico de Timor», in BG, 12 (138), Dezembro
1936, pp. 33-58.
14. — «A Nossa Colónia de Timor», in A Voz de Macau, 7 de Fevereiro de 1936.
15. ESQUÍVEL, José, «Medidas tendentes a melhorar os processos empregados pelos
Indígenas na Agricultura e Promover o seu Desenvolvimento», in Primeira Confe-
rência Económica do Império Colonial Português, Lisboa, 1936.
16. — Medidas tendentes ao Desenvolvimento do Comercio de Timor em a Metrópole,
restantes Colónias e Estrangeiro, Lisboa, 1936, 15 pp.
17. — Bases relativas à moeda divisionária de Timor, Lisboa, 1936, 7 pp.
18. — Ligação da Colónia com as carreiras aéreas já existentes, Lisboa, 1936, 4 pp.
19. GONÇALVES, Luís da Cunha, «Direito consuetudinário dos indígenas de Timor», 
in Memórias da Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Letras, I, 1936.
20. GOULART, D. Jaime Garcia, «Escola de professores-catequistas, Soibada. Relatório
referente ao ano lectivo de 1934-1935», in BGEDM, 33 (382), Janeiro de 1936, 
pp. 404-409.
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21. «Homenagem ao Sr. Coronel Luís, na Câmara Municipal de Manatuto», in BGEDM,
33 (383), Fevereiro de 1936, pp. 510-512.
22. LOPES, Maria, «Obituary», in BGEDM, 33 (383), Fevereiro de 1936, pp. 532-533.
23. MADEIRA, Francisco, «Carta de Hatolia, de 8 de Dezembro de 1935», in BGEDM,
33 (383), Fevereiro de 1936, pp. 537-538.
24. — «Carta de Hatolia, de 5 de Fevereiro de 1936», in BGEDM, 33 (386), Maio de 1936,
pp. 799-800.
25. — «Carta de Hatolia, de 19 de Agosto de 1936», in BGEDM, 34 (391), Outubro de
1936, pp. 283-285.
26. MARTINHO, José Simões, Intensificação em Timor do ensino agrícola rudimentar,
já criado nas escolas dirigidas pelas missões…, Lisboa, 1936, 8 pp.
27. — Medidas tendentes à protecção e selecção das espécies pecuárias existentes na
colónia, e desenvolvimento daquelas que melhor satisfaçam a indústria 
pecuária, Lisboa, 1936, 10 pp.
28. — «Problemas Administrativos e de Colonização da Província de Timor», in Primeira
Conferência Económica do Império Colonial Português, Vol. II, Lisboa, 1936.
29. MENDES, P.e Manuel Patrício e LARANJEIRA, P.e Manuel Mendes, Dicionário Tetun-
-Português, Macau, 1936, 307 pp.
30. PARADA, Norberto Augusto, «Carta de Timor», in BGEDM, 33 (384), Março de 1936, 
pp. 620-621.
31. — «Carta de Baucau, de 28 de Maio de 1936», in BGEDM, 34 (390), Setembro de
1936, pp. 200-201.
32. PASCOAL, P.e Ezequiel Enes, «Venerável Madalena de Canossa. Festas celebradas 
em sua honra», in BGEDM, 33 (384), Março de 1936, pp. 573-576.
33. — «Carta de Manatuto», in BGEDM, 33 (384), Março 1936, pp. 618-619.
34. — «Carta de Timor», in BGEDM, 34 (391), Outubro de 1936, pp. 280-282.
35. — «A Medicina Sagrada do Feiticeiro Timorense», in BGEDM, (382-388), Janeiro/
/Junho de 1936.
36. QUINTÃO, Francisco António Durão, «Carta de Soibada, de 4 de Janeiro de 1936», 
in BGEDM, 33 (384), Março de 1936, pp. 624-626.
37. «Relatório. Carta de Timor», in BGEDM, 34 (388), Julho de 1936, pp. 56-59.
38. «Relatório. A causa da Fé e do Império em Timor: meia hora de conversa com o
Vigário Geral da mais distante colónia Portuguesa», in BGEDM, 34 (391), Outubro de
1936, pp. 256-262.
39. Relazione con sommario sulla erezione del nuovo vicariato Apostolico di Timor
Olandese da staccarsi dal Vicariato Apostolico della piccola Sonda, ano de 1936, 
n.º 19, Sacra Congregazione «De Propaganda Fide», ponente l’Eminentissimo 
e Reverendissimo Signor Cardinale Nicola Canali. Rome, Archiv. Propp., vol. 307, 
fóls. 230-236.
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40. SCHRÖDER, Heinrich, Der Religionsunterricht in den drei Klassen der Volksschule
auf Timor. Blätter für Missionskatechese, Viena, 1936, pp. 105-115.
41. SILVA, Januário Coelho da, «Carta de Baucau, de 23 de Dezembro de 1935», in
BGEDM, 33 (384), Março de 1936, pp. 621-622.
42. SOARES, Augusto A. da Costa, «Carta de Cailaco de P.e Jacinto Campos, de 22 de 
Abril de 1936», in BGEDM, 34 (390), Setembro de 1936, pp. 205-207.
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BGEDM, 34 (398), Maio de 1937, pp. 849-850.
02. Allied Mining Corporatiom for Asia Investment Lda. Exploration of Portuguese
Timor, Índias Orientais Holandesas, 1937.
03. ALMEIDA, Bello de, Meio século de Lutas no Ultramar; Subsídio para a História das
Companhas do Exército Português de terra e mar no seu Império Colonial, Lisboa,
Sociedade de Geografia de Lisboa, 1937, 270 pp.
04. ALMEIDA, Diogo José Caetano Ave Maria d’, «Relatório [Missão de Manatuto]», in
BGEDM, 34 (397), Abril de 1937, pp. 749-760.
05. — «Relatório da Missão de Manatuto e suas Agregadas [Laclo, Laleia, Vemasse]», in
BGEDM, 34 (398), Maio de 1937, pp. 830-839 e 34 (399), Junho de 1937, pp. 890-895.
06. BOXER, Charles Ralph, «O Coronel Pedro de Melo e a Sublevação Geral de Timor 
em 1729-1731», in BGEDM, 35 (405), Dezembro de 1937, pp. 348-375 [separata 
editada em Macau, Orfanato Salesiano, 1937, 33 pp.].
07. CAMPOS, Jacinto António de, «Carta de Lahane, de 5 de Dezembro de 1936», in
BGEDM, 34 (395), Fevereiro de 1937, pp. 596-597.
08. CARVALHO, José Agapito da Silva, O Café em Timor. Tese apresentada à Conferência
Nacional de Café, realizada em Lisboa em Abril 1935, Lisboa, Tipografia Viana,
1937, 25 pp.
09. Exposição histórica da ocupação no século XIX. Principais factos da ocupação
ultramarina (séculos XIX e XX, até à Grande Guerra), Lisboa, Agência Geral das
Colónias, 1937.
10. FERNANDES, Abílio José, «Um apelo», in BGEDM, 35 (400), Julho de 1937, pp. 25-28.
11. — Método prático para aprender o tetum, Macau, 1937.
12. — «Por terras de Timor. Dois homens de «boa vontade»», in BGEDM, 35 (401),
Agosto de 1937, pp. 118-123.
13. INSO, Jaime do, Timor 1912, Lisboa, Edição Cosmos, 1939, 239 pp.
14. MADEIRA, Francisco, «Carta de Hatolia, de 4 de Dezembro de 1936», in BGEDM,
34 (395), Fevereiro de 1937, pp. 594-595.
15. MAGALHÃES, António Leite de, «Timor, a desventura», in O Mundo Português, 4 (45),
Lisboa, 1937.
16. NOBRE, Augusto, Moluscos novos da fauna de Timor, Porto, 1937, 15 pp.
17. PARADA, Norberto Augusto, «Carta de Baucau, de 28 de Maio de 1936», in BGEDM,
34 (395), Fevereiro de 1937, p. 593.
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18. PASCOAL, P.e Ezequiel Enes, «Inauguração duma Igreja em Vemasse», in BGEDM,
34 (395), Fevereiro de 1937, pp. 570-579.
19. — «Cartas de Manatuto, de 3, 13 e 31 de Março de 1937», in BGEDM, 34 (398), Maio
de 1937, pp. 847-849 e 34 (399), Junho de 1937, pp. 917-919.
20. «Pelas Missões de Timor», in BGEDM, 35 (404), Novembro de 1937, p. 313.
21. «Perfil do Governador Teófilo Duarte», in O Mundo Português, 4 (46), Lisboa, 1937,
pp. 447- 449.
22. VARIZ, Manuel Maria, «Portugal Missionário e as Missões de Timor», in BGEDM, 34
(394), Janeiro de 1937, pp. 495-502 [também editado no Boletim Geral das
Colónias, 13 (141), Março de 1937, pp. 123-129].
23. VASCONCELOS, Frazão de, Timor — Subsídios históricos, Lisboa, Agência Geral das
Colónias, 1937, 40 pp.
1938
01. AFONSO, Francisco dos Santos, «Visita pastoral de Bispo de Macau e Timor a
Hatolia», in BGEDM, 35 (406), Janeiro de 1938, pp. 431-433.
02. — «Carta de Manatuto, de 17 de Abril de 1938», in BGEDM, 36 (414-415), Setembro/
/Outubro de 1938, p. 223.
03. BARROS, Norberto de Oliveira, «Visita pastoral de Bispo de Macau e Timor a Atsabe»,
in BGEDM, 35 (406), Janeiro de 1938, pp. 433-436.
04. BRAGA, Paulo, «Timor, País de Sol e Volúpia», in Cadernos Coloniais, n.º 42, Lisboa,
1938, vol. VI, n.º 36/7.
05. CAMPOS, Jacinto António de, «Inauguração da Matriz de Díli», in BGEDM, 35 (406),
Janeiro de 1938, pp. 414-419.
06. — «Carta de Lahane, de 28 de Abril de 1938», in BGEDM, 36 (414-415), Setem-
bro/Outubro de 1938, p. 224.
07. — «Visita Pastoral de Bispo de Macau e Timor a Maubara e Liquiçá», in BGEDM, 35
(406), Janeiro de 1938, pp. 426-430.
08. CAMPOS, Porfírio Rodrigues de, «De Macau a Timor», in BGEDM, 36 (416),
Novembro de 1938, pp. 252-258.
09. CONCEIÇÃO, Natália Maria da, «Carta de Timor, de 1 de Janeiro de 1938», in
BGEDM, 35 (410), Maio de 1938, pp. 821-822.
10. — «Carta de Oecusse-Valverde, de 25 de Agosto de 1938», in BGEDM, 36 (416),
Novembro de 1938, pp. 302-304.
11. Decreto n.º 28.431, 1938 19.
12. Diploma Legislativo n.º 154, 19 de Novembro de 1938 20.
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19 Criou o ensino liceal em Timor.
20 Sobre o ensino rural.
13. FERNANDES, António Grebaldo da Conceição, «Visita pastoral de Bispo de Macau 
e Timor a Alas», in BGEDM, 35 (406), Janeiro de 1938, pp. 448-450.
14. FERREIRA, Júlio Augusto, «Carta de Oecusse, de 2 de Maio de 1938», in BGEDM,
36 (414-415), Setembro / Outubro de 1938, pp. 225-226.
15. GOMES, J. Benedito, «A Obra Imperialista Portuguesa. Uma obra missionária dum
filho da Índia em Timor», in O Mundo Português, Lisboa, 1938, 5 (49), pp. 137-142;
5 (52), pp. 191-185; 5 (53), pp. 225-230 [também editado no BGEDM, 36 (417),
Dezembro de 1938, pp. 377-383].
16. GONÇALVES, Alberto da Ressurreição, «Carta de Díli, de 3 de Dezembro de 1937», 
in BGEDM, 35 (408), Março de 1938, pp. 636-638.
17. GOULART, D. Jaime Garcia, «Soibada», in BGEDM, 35 (406), Janeiro de 1938, 
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26 Um romance sobre Timor na Segunda Guerra Mundial.
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POSTFÁCIO
Intitulei esta obra «Subsídio». Isto é, o que acabo de apresentar quer ser uma
contribuição para a futura BIBLIOGRAFIA de Timor, que esperamos venha a ser
uma obra exaustiva, científica e sistemática. Quem será a pessoa que vai publicar
essa desejada bibliografia? Oxalá surjam estudiosos sacrificados para «darem luz»
a essa obra. O meu «Subsídio» talvez nem científico se possa chamar, eu talvez
nem vá ajudar na consulta.
É apenas fruto de um hobby, que levou cinco anos. Um hobby que devorou
centenas de horas de trabalho. Como não é uma obra de carácter científico,
poderá suscitar críticas. Aceito-as.
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Aceito-as para melhorar o catálogo, pois ainda falta muito material por
recolher e catalogar. E talvez mais tarde, a partir deste «armazém», tenha coragem
para dividir o material em matérias, como Geologia, Geografia, História,
Literatura, Política, etc. O que significa ter de trabalhar numa nova Bibliogafia.
Espero que outros, e sobretudo os «críticos», a façam.
Da minha parte, além das críticas, espero receber mais livros, mais revistas e
mais documentos sobre Timor Leste, quer do passado quer do futuro. Pois vou
manter-me no mesmo hobby enquanto tiver forças e saúde, começar a recolher e
catalogar os livros de 2001 a 2005. Espero, portanto, que as pessoas interessadas
no assunto de Arquivos, Livrarias ou Bibliotecas me possam fazer este grande
favor: de enviar para o autor destas linhas as obras que vão saindo e que tenham
por tema Timor Loro Sa’e. Espero, portanto, pelas vossas sugestões. De novo 
agradeço aos dois jovens sacrificados, Adérito Ruben e Olandino Fernandes, pela
«escritura» e pela paciência demonstrada.
Quanto aos erros, assumo-os como meus, e unicamente meus.
Díli, 25 de Março de 2001
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